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Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József.
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Lajos, swtfeó } —
Juicss, gyáraleánys —
Pista, kovács ). , -
Jancsi, szabó ) 1?18s0 „
Gémest, nótárius —
Róza, Camills társaíkodónöje 
£>aiot Geran —  -
8  %e i n  é  I  y e  í  :
— — Zöfdy,
— — Follényiné.
—  - Dózsa.
— — Zöídync.
— — Gerecs.
— • —  Együd.
— — H orvát hné
—  —  Boránd.
— — Nagy.
. —  Mustó.
—  — SzőIIősí Hertnin
—  — Bariba .
Az első felvonás történik Szent-Miklóson* a második Milánóban, a harmadik Pesten.
Miska, elitéit kőzviléz
Antonio, in as ).. _.,, 5 'Montinál
Homorna )
inas, az ezredesnél
Ü ° ) y P,ár I
Jean , pinczér 
Biztos
Kisbiró —
S egédtisz t —
K öz  vitéz
— Marosi.
— — — Bajor.
— — Völgyi Berta.
— — Hegedűs.
— —  Szentkuti.
— — Vidor.
- — — Nagy.
— — — Horváth.
— -- — Vidor.
— — Sándori
— — — Chován.
Korhelyek. Vasvillósok, Rendőrök. Nép.
A harmadik felvonásban előforduló
LA 1 I W I R i i , I . E \ A
spanyol tánczol előadják: Szomolnoki Erzsi és Visontai Eszti.
Jegyeket lehet yáltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
Hetyarafe :Alsó és közép páholy <# frt 5 0  kr Családi páholy 9 frt. jtfásodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 9 0  kr. Em eleti zártszék OO  kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 40  kr. fíarnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy átQ kr.__________ _
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
JD sfcrtéiea 1 8 7 2 .  Nyomatott a vére* könyvnyomdámban.
m __
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